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N O T I C I A R I O 
I En su despacho oficial, el Sr. Gobernador Civil de la provincià don Víctor Hellín Sol, hizo en-trega al Presideiite de la Excma. Diputación 
don Juan de Llobet Llavari, de un cheque por valor de 
495.000 pe.setas del Fondo de ProLección Benéflco So-
cial, para contribuir a las obras complementarias del 
Nuevo Hogar Infantil. 
2 El Sr. Gobernador Civil, inauguro en Figueras las dependencias de la Oficina de Servicio de Inmígración Nacional (Misión Francesa) ins-
taladas en la Plaza del Alcàzar. Al acto asistió asimis-
mo el alcalde de la ciudad y otras diversas autori-
dades. 
3 Presidiendo el Director General de Bellas Artés don Gratiniano Nieto, se clausuro en Gerona 
el "X Congreso Internacional de Arte de la 
Alta Edad Media". Las autoridades y congresistas, vi-
sitaren diversos puntos de caràcter monumental y 
arqueológico de la ciudad y provincià. 
4 El Sr. Obispo de la diòcesis inauguro en Ge-rona la Exposición Misional Claretíana. 
5 En Blanes se clausuro la temporada de la Re-
sidència "Rodríguez Ballou", en cuyo acto pro-
nuncio un interesante discurso el Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Movimiento don Víctor He-
llín Sol. 
Fueron bendecidas e inauguradas las escuelas 
^fc con vivienda en San Mori. Ademàs el telefono 
y se hizo entrega del nuevo cementerío. Los 
actos estuvieron presidides por el Gobernador Civil 
don Víctor Hellín Sol y por el Presídente de la Dipu-
tación don Juan de Llobet Llavari. 
7 LIegaron a Blanes y Vílovi. varias màquintis del Parque de Maquinaria del Instituto Na-
cional de Colonización, junto con ingenieros 
encargados de reparar los campos de dichas poblacio-
nes afectades por las recientes inundaciones. 
8 En Vidreras se tributo un liomenaje a D. José 
Pagès Costart, organizado por el Ayuntamiento 
y como testimonio de gratitud de las obras rea-
lizadas en dicha población durante su etapa de mando 
en nuestra provincià. 
9 En Figueras el Gobernador Civil y Jefe Pro-vincial del Movimiento don Víctor Hellín Sol, 
hizo entrega al alcalde de la ciudad D .Ramon 
Guardiola, de un donativo de 150,000 pesetas con des-
tino a los damnificados del pasado octubre. 
_ - . En Blanes, el Gobernador Civil y Jefe Provin-
l l j cial del Movimiento don Víctor Hellín Sol, 
inauguro el " I Curso de Formación Polltico-
Cultural. 
n En la Jeíatura Provincial del Movimiento se celebro el acto conmemorativo del "XXIX Ani-
versario de la fundacíón de la Falange", apla-
zado el dia 29 de octubre por coincidir con la festividad 
de San Narciso. Patrón de la Diòcesis de Gerona. 
_ _ Se efectuo en Gerona el derribo del llamado 
I M Barrio del Río, mucstra de barraquismo naci-
da a orillas del Ter, y que tantos peligros re-
presentaba para sus moradores debido a la subida de 
las aguas. Con ello se inicio una etapa encaminada a 
la supresión del barraquismo. 
En Vidreras, el Gobernador Civil y Jefe Pro-
1 "C vinciaí del Movimiento don Víctor Hellín Sol, 
inauguro un Hogar Juvenil de la Delegación 
Local de Juventudes. 
14 
En la Delegación Provincial de Sindicatos se 
celebro el acto de toma de posesión del nuevo 




El sefior Obispo de la Diòcesis Dr. D. José 
Cartanà e Inglés bendijo la capilla del nuevo 
edificío del Hogar Infantil de la Excma. Dipu-
El número de vehículos matriculados en la pro-
1 D vincia de Gerona alcanzó el 40.000, lo que la 
sítúa entre las primeras de Espafia en cuanto 
a promedio, siendo a la vez demostración de la activi-
dad y capacidad comercial e industrial de la misma. 
En reunión de la Comisión Permanente del 
1 7 Consejo Provincial del Movimiento que presi-
dió el Jefe Provincial camarada Hellín Sol, 
dàndose cuenta de que debido a diversas gestiones rea-
lizadas cerca de los organismos centrales del Estado, 
se ha logrado para la província la concesión de 625 
viviendas subvencionadas y 160 prefabricadas para Ge-
rona y Figueras, ademàs de tres millones para la urba-
nización del Barrio de San Narcí.so. 
En Gerona y en solemne ceremonia a la que 
I X asistieron las primeras autoridades, fueron 
inaugurades los "XIV Campeonatos del Mun-
do de Boclias", en los que participaron representacio-
nes de nueve naciones diversas, proclamàndose vence-
dor el equipo italiano. 
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